











 近年，文章理解の心理学的研究でも“浅い読み”がクローズアップされてきた（Sanfrod & 









り出せることがわかっている（Cohen et al., 2016）。具体的には，多数の人の顔を見た場合に，
個々の視線の向きはわからないが平均的にどちらを見ている人が多いかはごく短い時間見ただけ
でも正確に判断できるなどの報告がある（Sweeny & Whitney, 2014）。また，人間が記憶の中か
ら自分が思い出したい情報を探すプロセスは，情報学的な観点から見ると，目の前にある対象の
中から指定された対象を探すプロセスとの共通性が高いことが指摘されている（Pirolli, 2007; 
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